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NOTA 
EDITORIAL 
LA EFICIENCIA D E LA INVERSIO N 
EN INFRAESTRUCTURA EN 
C O LOMBIA 
n La Riqueza de la Naciones,Adatn ~ mith incluy ~ ntre la~ re pon-
sabilidade principale d 1 « ' oberano» la d fr er una infra structura 
física adecuada para «fa ilitar el comercio d la ciedad». n ist n1.a d 
carr t ~ra ·, pu rt , aer puertos, energía léctri ·a, lín a telefónica~ agua 
potable, on amplio cubrimiento y buen n1anteninti nto e · ne · sario para 
sati fa · r la n ce idades de una economía qu rece y de~arrolla, ayu-
da a r ducir costo , integrar m r acto y di tribuir información . La tarea d 
on truir esta · obra en lo paí en d arrollo continuará ·icndo pr do-
minant m nte del E tado p rqu lo benefi íos d lo · s rvi io d infrae -
tructura no on fácilm nte divi ·ibles y cubren la cononúa omo un todo , 
y porqu lo caso · en qu la construcción d infraestructura privada 
rentabl son aún muy redu id 
in mbarg , e mo bien lo anota un e tudio r iente d 1 Banc Mundial 
obr infrae tructura y d arr llo, los gobi rn n lo paí ·e n de arro-
llo no han sido muy exitosos en la generación y administración del flu jo de 
ervicio d infraestructura. El e tudio detallado d paíse y de proyecto 
financiado p r el Banco Mundial revela al m nos tre probl ma comu-
nes a lo paí en de arroll : 
i) Ineficiencia operativa. E ta s manifie ta en la cantidad d pr dueto 
que e pierd n la pre tación de los servicio . En e l ector 1 ~ trico, las 
pérdida originan en factore técnico , a ociado con las caracterí tica 
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fi ·icas del sist n1a y ~n div r as prácticas fraudul nta por parte de 1 
u ·uario , ·on1 > ·one ione ilegal a las r des d .. lectricidad y altera ·ión 
de contadores. En el ·utnini tro de agua potable , la · p ' rdidas de producto 
e originan en roturas de tubo y d rram s , a ·¡ on1o en ·one ' iones il ga-
les y en d fi ·iencias en el regi tro d medidor "'S . den1as, en los distintos 
sector s y en1presas e cornún qu 
optin1o. 
1 número de n1pleados sup re el 
ii) Mante11hniento i1ladecuado. Este probl ·n1a es especialn1 ~nte inlpor-
tante n los s ·ctores d vías y ferr< carril ·s , p "' ro se pt· ~s ·nta tan1bién 
en energta, acu ·duct > y telefonos . Las carreteras se lct ·doran r·ápi-
datnentc , la~ lín ·as t .. lefónicas instaladas fallan con fr · ·uen · ia , las tu-
berías de agua -.; · r "i ·ntan } 1 s gener.1dor·es de energta ~e danan o 
no .. stan disponibles cuando c n · " itan . Ello g ·n ·ra grandc~ ostos 
a las •tnpresas prestadoras d serví ·ios ) /o al GoL i ·rno , ya que la 
rcp > ición de un a ·tivo que s dejo deteriorar e . n1as ·o..,t >so que la 
cons --rva ·ion rutinaria del n1.isn1o . 
iii) fneficieHcia fhunu: iera . La fija ion de tarifas por d ·bajo d · los ·ostos 
u otorgan1i ·nto d subsidios a 1 s usuarios g ·n ·ra ·argas fis ·ates 
d ·bilita finan ·ieranl nte a la empresas d · s ·r icios publico.., . Ade-
tna.., , n1u ·has d · t:stas no cubren la totalidad d ..,u.., ·o..,tos finan ·iero .., 
) p ·rath o.., on1o ·onsecuencia de los n1ecanisn1os utilii'ado.., ·n ·1 
cobro d · tarifa.., , ·J n1a.nejo inadecuado de ~u deuda y los altos ni ·les 
de cartera que tnantiencn . La mala adn1inistracion financiera conduce 
a la generacion in u11ciente d · recurso~ int .. rnos par~t finan ·iar la in-
ersion por lo tanto, a la incapacidad de las en1pr . ..,a~ <.1 • mejorar y 
expandir sus s T"\ icio . 
;.~tos problcn1a~ ..,e n1anifie tan en los indicadore. d cuhritni .. nto ·ali-
dad de r sultados d los di tinto sect< re~ de infra · ~tructut·a ( Cuadro 1 . 
Aun en los pats ·s de ingres n1.edio , un alto porc~ntaj · d · la poblacion 
no tiene acce o a n rgía eléctrica, agua potabl y líneas telefonicas, y la 
densidad de carretera~ pa imentada · por p ·rsona o por área física del 
paí · e · muy baja . Por ·u part , n pron1 di el por · -- ntaje d ·1 total de 
produ ión de ~n ·rgía que e pierd n los países de ingre ·o tnedio 
bajo ·upera el 1'%, y en 1 umini tr de agua potabl las perdidas a o -
ciada ·on rotura · de tubos, cone i ne ilegal """· y defici n · ias n el r -
gistro d n1 didores al anza apr imadam nte la tercera pan · de la pro-
ducción , cifras dos o tr · vec · más alta · qu las r gistradas ·n los países 
d ingr so alto. 
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Indicadores de desarrollo mundial de infraestructura 
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1/ El 85% o más de las carreteras se encuentra en buenas condiciones. 
Carreteras 
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21 Los datos se refieren a la República Federal de Alemania antes de la unificación. 
Fuente. Banco Mundial (1994) Informe sobre el Desarrollo Mundial: Infraestructura y Desarrollo. 
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Agua Ferrocarnles 
PobiaCIÓfl con Pérdidas(% del TránSito ferro· Locomotoras 
acceso a agua servioo tolal v1ano (Km por d1eset en uso 
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J COLOMBIA 
ol mbia invi rt anualm nt n infrae tru tura fi i a apr imadament 
6% del PIB, cifra sup rior al pr m dio de lo paí s n de arr llo (4% d 1 
P B o $ 200 billon s . on esta inver ión, n s últüno 25 año e 
han con truido 6. kil ~ m tro de nueva arr t ra · a faltada , má qu 
duplicado la red tr ncal· la producción de n rgía p r habitant ha 
triplicado; la línea han multiplicad inco y 23% má · 
de la p bla ión ti n a a agua potabl o b tant , la 
red vial del país in ufi i nt y d baja p d velocidad y 
~eguridad; la en rgía e]é ·trica no llega a cerca del 20% d la · familias , la 
d ·n1anda de telc on1uni ·a ·ion para mod rnizar la produ ción y torta-
lec r la cornp tití idad int rnaci nal up ra la ferta li ·ponible y rná d 
8 millon s de per onas n rvi io d agua potable. orn-
parada interna ionalment , Colon1bia dispone d .. n"len > • vías y en rgía 
p r habitante que otros países d rnenor ni el d . a-
rr 11 ( uadro _ , y ·n el Rep rt d omp ~ tití idad Mundial d 1 
· tad d la infra tru tura fí i a d 1 paí fu La ific, d en 1 pue t 6 
de la · naci ne · · tudiada~ . 
r-. rlrn ? 
Evolución histórica de indicadores de infraestructura en Colombia 
1960 1970 1980 1990 1993 
SECTOR ELECTRICO 
MW 922 2,078 4,475 8,809 10,082 
MW 1 millón de habitantes 58 97 168 273 281 
Demanda de energfa 
(kwh 1 habitante) n.d. 348 732 1,055 1,034 
Pérdidas n.d 16.7°10 20 4% 21 7% 22.2% 
Cobertura 31% 47% 66% 84% 87% 
SECTOR TRANSPORTE 
Kms de vías pavimentadas 2.512 4,821 8,203 10,157 11,173 
Kms /1 .000 Km2 22 42 72 89 98 
Km 1 millón de hab1tantes 158 225 308 314 311 
Kms de férrea en operación 3,431 3,353 2,911 2,016 1,606 
SECTOR COMUNICACIONES 
Líneas 269,550 601,040 1.322,285 2,851,021 3,840,462 
Líneas /100 hab 1.7 28 5.0 8.8 10.7 
ACCESO AGUA POTABLE 1/ 
(Como porcentaje de la población) n.d. 63 86 86 n.d. 
1/ Datos tomados del Banco Mundial (1994) Informe sobre el Desarrollo Mund1al: Infraestructura y Desarrollo. 
Fuente: Departamento Nac1onal de Planeación Diagnóstico de la infraestructura colombiana y su relación con la productividad y 
la competitividad. Documento de Trabajo: UINF· DIPAD: UMACRO. 1995. 
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Indicadores de disponibilidad de infraestructura 
Capacidad instalada Vías pavimentadas Vías férreas Líneas telefónicas 
(1990) (1990) (1990) (1990) 
MW MW/millón Kms Km/millón Kms Km/millón líneas/ 100 
hab. hab. hab. hab . 
Colombia 8,809 273 10,157 314 3,239 100 8.8 
Promedio 
Aménca Latina 5,890 346 25,494 863 4,255 250 6.0 
México 29,274 285 82,022 926 26,334 297 6.6 
Venezuela 18,520 938 26,295 1,332 445 23 7.7 
Brasil 53,041 353 52,892 1,074 22,123 147 6.3 
Argentina 15,213 471 57,280 1,772 35.754 1,106 9.6 
Chile 4,304 327 10,983 834 7,998 607 6.5 
Promedio 
Países de Ingreso Bajo 8,050 127 32,233 384 3,799 86 
Promedio 
Paises de Ingreso Medio 8,172 513 22,855 1,113 4,361 222 8 
Promedio 
Paises de Ingreso Alto 74.431 2,101 200,849 10,379 26,627 823 45 
Fuente Departamento Nacional de Planeac16n. Diagnóstico de la Infraestructura colombiana y su relación con la productividad y 
la competitividad . Documento de trabajo: UINF· DIPAD· UMACRO 1995 Banco Mundial (1994) Informe sobre el Desarrollo 
Mundial : Infraestructura y Desarrollo. 
En r<.:: sumen, 'olo1nbia ga ta m á e n in.frae truc tura fís i a que un país n 
d a rro lJo tipi o y ti n e m no infrae truc tura ) tnay r inc fici ·n c ia e n la 
pr tac i n d e lo~ ~ervicio públic o . 
Los problen1as anotados en la sección anterior son evid ntes . Las p é rdida 
de e n e rgía elé ctrica han pasado del 16.7% en 197 0 al 2 _% e n 1 994 1 y en 
alg unos años , las pérdidas de producció n d ... agua potabl han alc anzado 
ni eles c rític · d "' 50%, ifra up rior al prom dio d los p a.ís sen de-
arr llo . El n1antenitni nto inad cuado d la carreteras , de la re d de distri-
bución de agua potable y de lo ferrocarriles ha originado qu solo 1 2% 
d ~ las carr teras pavitn.entada del paí ·e encu ntr n bu n tado , que 
la e n1pre a de acu dueto a uman co t adicional uperiore al 0 % 
del total d ingre o de explotación y que un porcentaje muy bajo d 
movilización d carga e realice por tren. Y en 1 s ct r nerg ' tico , de 
acuerdo con la tructura tarifaria vigente n junio de 1993, mi ntra los 
u uario · del ector residencial r cibían un ubsidio promedio del 50%2 , 
lo · ·ector no re idenciale (indu tria y e mercio) pagaban una tarifa 
up rior al co ·to en 11 %. E ta estructura tarifaría 1 gen ra una ria debi-
lidad financiera a la empresa de energía. 
E t probl mas e ineficiencia generan grandes e to para 1 E tad y 
lo u uario . La tarifa que no cubren co to implican m n res ingresos 
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d e la ación y Jas empresa de servicio , así como de perdicio o mala 
u t ilización de agua o energía muy barata. Por otra parte , la cantidad d e 
p r oducto p rdida o robada en lo ectore de energía y agua potable 
a un1. nta los co to de los u suarios fo rn1ale del sistema. El mal ·tado 
d e la vía gene ra aumento en el tie mpo de transporte de carga y de 
p ersonas gas tos de repara ció n d e lo ehículos y camiones y el incre-
nJento n el índice de accidentalidad. Otro problema generalizado lo 
con sti tuyen los costos adicionales de los proyectos viales y energé tico , 
p or la s d ficie ncias n lo e squema d contra tación , las d e moras e n 
e jec ución y las falla de tnante nimiento. omo e aprecia en el Cuadro 
4, ton1.ado de un trabajo de e special interé realizado p r 1 Dire tor d 1 
Depart~unento Nacional d e Planeación, los obrecostos durant la dos 
últin1a d é a ctas por ineficie ncias en la producción y rnantenin1iento de 
la infra tructura fi i a e qui ale n a m á d 5 % del PJB al año , n1ás de la 
n1.itad por problema e n e l e tor v jal y cer c a de un 1% del PIB por 




a) Sector vial 
b) Otros modos 




Congestión aeropuerto de Bogotá 
Condiciones de los aeropuertos 
Transporte urbano 
Sector eléctnco 
a) Estructura tarifaría 
b) Racionamiento 
e) Subsidios cruzados 
d) Insuficiencia ahorro de energía 
e) Pérdidas de energía 
Sector comunicaciones 
a) Disponibilidad de líneas telefónicas 
b) Calidad del servicio 
e) Estructura tarifana 
d) Rigidez tecnológica 
TOTAL 


































1/ Estos sobrecostos incluyen aquellos asociados con inef1c1encias mstituc1onales. por ejemplo. la liQUidación de entidades 
públicas nacionales tales como Ferrocarriles y Puertos Nacionales. La metodología de cálculo se basa en la estimación del 
costo histórico durante un período de veinte años y luego se transforma en un promedio anual. 
Alguno de estos sobrecostos (Eje. el raciOnamiento) se presentó una o dos veces durante el período. 
FUENTE· Ocampo, José Antonio. lnfrastructure Development m Colombia Publlc Sector and Role of Government in Meeting 
lnfrastructure Demand 1995. 
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deficiencia en i tema d energía eléctrica. Un poco menos d una 
tercera part de e tos obreco t on ab orbido por 1 E tado y el r 
to por lo u uario (DNP, Docum nto de trabaj , abril 1995). 
Il. RETO 
De la con ideraciones y cifras anteriores se derivan al menos tr s conclu-
sione importante . Primera, no puede argum ntar qu en las condicio-
ne actuale la solución a las d ficiencias de la infraestructura fi i a de 
olombia (y otro paíse en d sarrollo) sea d stinar una cantidad mayor 
de recur o a u producción. En la circunstancia de critas ello no garan-
tiza m j res servicio para el u uario y promueve 1 d perdicio de r eur-
os productivos. egunda, la efi iencia de la inv rsión en infra structura 
fi i a no nece ariamente mejora a medida qu se de arrolJa e onómi a-
m nt el país . Tal como , e observa en los dato d 1 uaclro 1, 1 grado de 
cob rtura y eficiencia en la pre ta i ~ n d lo ervicios de infraestructura 
n aun"lenta parí passu con el ni el de ingre o de Jos paises.Y ter · "ra, la 
solución a las deficiencias en la genera ión y man jo de la infra structura 
física se ncu ntra más bi n n la reación de un &unbientc in titu ional 
organizat:ional que promueva la eficiencia del gasto y ~ i t el desperdicio 
d r ·ur os Ban o Mundial, op. cit). Este ambi ntc difiere mu ho d<.: un 
pat a tro, y ctores productore d le infra tructura 
n el interi r de cada país, t nóm no qu · r fleja en la no e i ·ten-
ia d rr la ión alguna entre los dato d bert ura , efi iencia y ni ve] 
de ingr so presentados n el uadro l. 
En el Inform del Banco Mundial d 1994 se sugi re revisar lo ritcrio 
qu sirv n el guía para la generación de la infrae tructura bási a d un 
paí y la pr ta ión de servicio · públi o d manera fi.ciente en al n"l no · 
tre · áreas básica ·: la introduc ión de principios comerciale en la pre ra-
ción d lo · s rvicio , la promoción de la competencia y la ampliaci ~ n d 
la participa i ~ n d lo usuario en la toma de de i ione . Lo primer in-
cluye la definición de objetivo claros y coher nt s y la ind pend n ia 
financiera y d ge tión de la mpresas de servicio . mo bien sab , 
n Colombia y otros paí e en de arrollo las empr sa públicas pre tad ra 
de ervi io tienden a tener objetivo múltiple , mucha vece ontradi -
torio . En particular, e grave que no le den prioridad a la generaci ~ n d 
ingreso y estén expuesta a la intromisión políti a, lo cual le impid 
tomar de i ion autónoma en materia de precio , contratación d man 
de obra y adop ión d nu va tecnologías. 
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in1i!'>nlo, la n1a ·or cotnpetencia en la pr ~stacion d ~ l s · rvi i d 
infraestru ·tura 01 jora la fi i ncia en la a igna ·ión d ~ re ursos y la ca-
lidad d los !'>Cr icio al u ·u ario. u promoción por parte d 1 g bierno 
no e solo d ~s ~able sino también po ible omo r ~sultad d 1 cambio 
té nico lo!-> a ance en la conomía d 
ci n ~s gen ·ra i ' n d en rgía el ' ctri 
ión. n tel omuni a-
lularo-·s y La!-> turbina d gas han revolucionado sus r p ctiva indus-
trias, al di!->nlinuir la importancia d las e ·ono1n1as d es ·ala y op rar 
efi ·i nternente en unidade relativament pequ nas.A su vez, los a an-
es en la teoría de la r gulación han hecho posibl · la separa ión de 
actividades en la!-> cual s las conotnías d es ·ala no on le gran impor-
tan ·üt de aqu ~na!'> en qu ·í lo - n, abriendo espacio en las prin"l ra -
para una n1ayor ·on1pet ncia. Por u parte, segun en ·u ntran lo e tu-
di · d ·1 Ban ·o Mundüll y otro. organi ·n1os d ~ dcsarn 11 ), la partí ipa-
ción de lo!-> usuarios n la s lección y di · ·ño d · 1 >!'-> pn } ·ctos de infra s-
tnictura s · tradu · · comúnm ·nt en obra de infra stru ·tura n1enos ·on"l-
plcjas ) ·o• 111 ·nor ·s cost d pr duc ion. 
En < olornbia, dur.1ntc l ultimo años se han .. Ld ·lantado itnport¿ nt 
ref >rnlas · ·otH nlicas , institucionales y 1 galcs t ·ndi ·nt '!'-> a la n1 1 ·rniza-
·i H de la!-> et presa pr~!'>tadord.~ de servicios d · infracstru ·tura y al n1 -
jor.unicnto de la ·alidad de la inversion puhli ·a.~ ·garantizo la libr ~ ·ntra-
da d agcnt s privados en la produ ·ión y sun1inistro d · s ·r i ·ios publi-
cos, in ·Iuycndo la inver~i )n e tranjcra; · ·di ·naron algunos n"lec.tnisnlO!-> 
para qu · l.t~ ctnpr ·!'>a~ pública can más otnp •tilivas y fot·t.tlc~:can !->U 
·apacida l adn1iniMrati a y finan i ·ra; ron1pio la int ~gra ·ion crti ·al 
· iM ·ntc- en la cn1pr ·a de intercone ión el ctri ·a (JS ) al dividida '"n 
d !'-> e 1pr ... .,as, una a cargo de la genera ion y < tra d · la tran!'>nlision de 
n rgta; s ~ ·reo ]a Superintendencia de ·rvi ·ios Publicos} ..,e r estru ·tu-
r6 la ·apacidad r ·gulatoria del E tado al rear tres con1bion ~ reguladoras 
para los s • ·tor '!'-> l · tclecomuni a iones agua ) !'>anidad y kctncidad y 
as, ~to ultin1o con 1 propó ·ito de pr mo ·r la con1p ·t ·ncia, e itar las 
prácti ·as m >nopóli ·as lar p runa políti a tarifaría que cubr.t los o ·-
to~ tnarginal ·s d · pr duc ión · e agilizó 1 pro ·~so d • ~j • ·u ión 
pr<:: upue tal de la in rsión y e a ignó a 1 d ""partanl ·nto!'> y n"luni ipio 
una ma or parti ·ipación en la pr i ión d s rvicios púhli ·os ·on el fin 
de a · ·r ·ar a la >nl.unidad la decisi ne · de gasto d • inver ·i ' n en e ·to 
e tores. 
Todo sto p ·rmit sp rar en el futuro una n"layor ·ficiencia n la in r-
ión en infraestructura fí i a y una an1plia ión de lo!-> s ~'-rvicios. o obstan-
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te , para que ·te proceso e consolide falta aún avanzar en n1últiples fren-
tes , n1.ucho de ello id ntificado claramente en los docum nto d 1 O P 
y algun - ministerios. En el ector de vía ,por ejemplo , la ejecución de los 
proy cto se atra a y los costo de producción aun1.entan considerable-
mente por deficiencias en los e tudio de factibilidad de la inversión y 
problema en los esquemas de contratación, ejecución y control de la 
obras Docutnento CONPES 2765 febrero , 1995). Además , falta definir 
esquen1.as eficient s de n1.anteninüento d e la vía. y d pre cio. por u u o. 
Por ejetnplo es in1.portante el tema del grueso d e l pavitnento . In luso en 
país como los E tados nido e ha encontrado que i e aun"Ienta el 
grue o de la capa a fálti a en poco más de ei centímetro se dobla la vida 
del pavin1ento y disminuye considerablemente los costos de mantenimiento 
(v ~ ase , entre otros,Winston 1991). Y, con"Io vimos antes en lo ector s 
de energía y agua potable se pierde todavía grandes cantidades de produc-
to , los costo operativ - de la mpre as aum ntan a tasas altas y los e.s-
quen"Ias tarifarios no sien1pre refle jan e l co · to de ofre cer el rvicio . Falta 
entonces catnino por recon·er en el fortalecimiento institucional y adnl.i-
ni trati o del se ·tor para que sus inversiones sean efectiva ·. 
CONCLUSION 
La itúra · ·tructura fís ica contribuye al desarrollo econó rnico al incren"Ientar 
la produ ·tividad y ofrc cr servicios que aun1 e ntan la calidad de vida de las 
per ·ona -. Si bien ector pri ado puede hac >runa contribución in1por-
tante a su desarroll y mant nin1.iento 1 Estad muy pr babl mcnt · e )0-
tinuará teniendo una participación significativa e n la obras . En los países 
en desarrollo , los gobiernos in ierten anualll"Iente en infraestructura fí ica 
entr ·· 1 3 % y 7 % del PIB , siendo ~olotnbia uno de los que , proporcional-
n1ente a u tamaño ec nónlico, invi rte n1á recur o s . No ob ·tante , tanto 
en este con"Io en tr paí e pi rd n cantidacle e n id rabl d r ·-
cur ·o · entre otras razones, por fallas en el mantenimiento de las obras e 
inefi iencia produ ti as y financiera . Todo esto se origina en problen1as 
institucionales y adnlinistrativos los cuales d b n corregir e para garanti-
zar que lo recur ·os se inviertan eficienten"Iente . 
Miguel rrutia Mont ~a 
Gerente General 
Esta Nota fue elaborada con la colaboración de José Daría Uribe E., Subgerente de Estudios Económi-
cos. 
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NOTAS 
Por supuesto, el nivel de pérd1das difiere entre empresas; por ejemplo, mientras las Empresas 
Municipales de Cal! (EMCALI) registran pérdidas de 16.5%, en CEDENAR se alcanza el 30% 
2 De este porcentaje, el estrato bajo-bajo recibía un subs1d1o de 66%. el estrato bajo de 62%, el 
medio-bajo de 58%, el medio de 48%, el med1o alto de 4% y el estrato alto pagaba una tarifa 
superior al costo en 18%. 
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